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化学系学協会北海道支部2009年冬季研究発表会，2009年2月，札幌
○臭素化難i愚筆PBDEの甲状腺ホルモン受容体結合活’性の代謝による変動
岩瀬恵理1），小島弘幸，杉原日雀1），剛球直人2），藤本成明1
日本薬学会第129年会，2009年3月，京都
U広島大学大学院医歯薬総合研究科，2旧本薬科大学，3）第一薬科大学
黒木広明3），北村繁幸2），太田　茂1）
○植物由来化学物質における核内受容体PXR及びPPARα／β／γアゴニスト作用
武内伸治，飯田　満1），高橋哲夫，小島弘幸
日本薬学会第129年会，2009年3月，京都
1）大塚製薬㈱
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○著明な洞性徐脈・血圧低下を来したシャクナゲ中毒の1例
　倉本倫之介1），會澤佳昭1），後藤知紗1），原　豊：道1），吉村治彦1
　第248回日本内科学会北海道地方会例会，2008年9月，札幌
　D岩見沢市立総合病院，2＞牧野内科医院
鈴木章彦1），牧野裕樹2），姉帯正樹
○シャクヤクの育種に関する研究一収量および成分含量の系統間差異
　熊谷健夫1），柴田敏郎2），畠山好雄3），澤井清道2），中西大樹2），成瀬ひとみ2），隔青柳光敏，佐藤正幸，林　隆章，
　姉帯正樹
　日本生薬学会第55回年会，2008年9月，長崎
　1〕（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター筑波研究部，2）（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部，3玩国立医薬品食品衛生研究
　所北海道薬用植物栽培試験場
○うなぎ加工品（蒲焼き）中に残留するハロゲン化合物の残留実態調査
　井上真紀，藤本　啓，田沢悌二郎，長南隆夫，小川　廣
　第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌
○漢方処方煎液及び煎出残渣中の有機リン系農薬
　佐藤正幸，姉帯正樹，鎌倉浩之1），合田幸広1）
　第45回全国衛生化学技術協議会年会，2008年11月，佐賀
　D国立医薬品食品衛生研究所
○中国製リウマチ用生薬製剤（無承認無許可医薬品）から検出した医薬品成分について
　平間祐志，兼俊明夫，小川　広
　日本薬学会第129年会，2009年3月，京都
○漢方処方煎液の乾燥工程における有機リン系農薬の消長
　佐藤正幸，姉帯正樹，袴塚高志1），鎌倉浩之1），合田幸広1＞
　日本薬学会第129年会，2009年3月，京都
　1都立医薬品食品衛生研究所
微生物部
OSurveillance　of止eg’oηe〃∂in　Hot　Springs　with　Physicochemical　and　Microbiological　Water　Quality　Parameters
Fumiaki　KuRA1），　Junko　AMEMuRA－MAEKAwA1＞，　Toshio　YAMAzAKI1），　Takuro　ENDo1），　Haruo　WATANABE1），　Yo
　MoRIMoTo，　Kaori　IwABucHI2），　Yuko　KuMADA3），　Masahiro　FuJITA4），　Toshiro　KuRoK：15），　Kanji　SuGIYAMA6），　Akiko
　NIIKAwA7），　Nobuyuki　HARA8），　Nobukazu　SAIsHu9），　Kikuyo　OGATAID）and　Kunio　AGATAエ1）
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